


















































































































つながりの有無がブランド拡張の成功に貢献する（Bridges, Keller & Sood, 2000）。また、消










る（Aaker & Joachimsthaler, 2000: Aaker, 2004）。その関係の理解にブランド連想が活用でき
る。Lei, Dawar & Lemmink（2008）は親ブランドとサブ・ブランドの関係を連想の想起の方
向性と強さについて実験で検証し、サブ・ブランド間のつながりの強さよりも親ブランドと




































自由連想法で得られた連想を多面的に評価するため、Till, Baack ＆ Waterman（2011）は





● Favorability/valence（好ましさ）：肯定 / 否定の連想につながっている数（被験者から
7 点法で収集）、マップでは色で表す (3)
● Uniqueness（独特さ）：他のブランドにはみられない特徴（被験者から 7 点法で収集）、
マップでは中心からの距離で表し、高いほど中心に布置される（図 2 の H、M、L の順
で高い）





























い」意味をもつのかによって、その対応は大きく異なる。strategic brand association map で
も連想の評価を尋ねていたが、それに類似した手法に、一次連想に対する評価を尋ねること

























連想の収集に特化したものがある。前者にはラダリング法（Reynolds & Gutman, 1998: 丸
岡， 1998）、Zmet(4)（Zaltman& Coulter, 1995）、評価グリッド法（讃井， 1995:2001）などがあ











construct、connector construct、destination construct の各項目に分類し、項目間の関係を
mental map としてまとめる。mental map では、発言がどの種類の項目なのか一瞥で理解で
きるように、original construct は○（丸）、connector construct は◇（ひし形）、destination 
construct は□（四角形）で表記し、得られた項目の関係に矢印を用い、マップ内でその関
係性を明示している。マップの構造も original construct、connector construct、destination 
construct といった階層構造をとる（connector construct は、original construct と destination 
construc をつなぐため、階層構造になる。ただし、ラダリング法では attribute を一番下に置
くが、Zmet ではその位置は決まっていない）。








後者の手法に John, Loken, Kim&Monga（2006）の Brand Concept Map がある。この手法
は Zmet の課題を改良した手法である。Zmet では発言を収集するのに、ビジュアル素材を用




想を 1 つのネットワークにまとめるが、その際も Zmet のように内容を original construct、
connector construct、destination construct のように分類することはせずに、連想間の関係及




消費者の連想ネットワークを理解するのに適した手法である。Brand Concept Map を活用し
た例は幾つか報告されており、セグメント別のブランド連想のネットワークにおける特徴を
から、ポジショニングやコミュニケーションへの活用、連想を基にしたターゲティングが提
案されている（Brandt, Pahud de Mortanges, Bluemelhuber&van Riel, 2010）。また、French 
&Smith（2010）は Brand Concept Map で得られた連想ネットワークに対し、社会ネットワー
ク分析の手法を活用し、連想の中心性を求め比較している。



























































































































価」をする。strategic brand association map は、連想の強さ（反応時間）、連想の数といった
量に関する項目による評価と、「好ましさ」、「独特さ」、「関連性」といった連想の質に関し
ても評価を行う（質の評価は 7 点法で聞いている）。PINS 測定法は、得られた連想の数や豊
田（2003）が提案した尺度を用いることで量的な評価を得ることができ、想起された連想に
ついて「肯定」、「否定」、「どちらでもない」の評価とあわせて連想の質的評価を行う。














































ブランド連想のネットワークモデル、strategic brand association map や PINS 測定法は連
想ネットワークの一部を収集するだけで、得られる知識量は制限を受けると考えられるため、





発する。そのためには、Brand Concept Map のように、ある特定のセグメントの連想ネット
ワークが得られることが望ましい。被験者連想ネットワーク法は、個々の被験者から連想
ネットワークを収集できるか、個別の連想ネットワークを 1 つにまとめて分析する手法は確














ド A －ブランド B」という連想のつながりが得られれば、ブランド A と B はひとつのセグ
メントとして訴求するべきである。一方、「ブランド A －夏－ブランド B」という連想のつ





ある。ブランドの連想ネットワークモデル、strategic brand association map や PINS 測定法
は連想間の強弱を収集しているが、連想のネットワークを収集していないという課題があ
る。よって、ブランドの連想ネットワークモデル、strategic brand association map や PINS
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